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MINISTERIO. DE LA GUER~A
JtX
y E RITOS y SERVICIO~
REALES ORDENES
Excmos. Sef'"res: S, M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo .iguíente:
Circular. Se publican a continua-
ci6n 108 méritos y servicios de 108
(".IIl1ulduntefl·de InCl\nteJ1a D. ,Jo~¡{' Lo
soda de Arteagll. .v D. JU'an Bnutista
SAnchez y GonzAlez, ascendidos a t&-
men tes coroneles por real orden cir-
cular de 20 de febrero p6x1mo pasado
(D. O. n11m. f2).
24 de marzo de 1926.
OFICIALPARTE
Sellol'•••
ciones, fijó al enemigo, evnando que actuación el día 28 de agosto. E .. dis-
se echase encima y hostiliza!Pe el con- ciplinado; posee liD gran entus~mo
voy, e igualmeftte digna de elogio fué : por la profesión, tratando siempre de
la conducta del referido jefe, por lo exdederse en el cumplimiento del de-
que se refiere al repliegue, operaci6n ber.
siempre delicada, y mis en aquel te- . La Junta de General~ propone al
rreno abrupto, donde hay que <-ondu- Interesado para el asoensó a teniente
cirse con excesivo cuidado para evitar <-oronel, por los méritos siguioentes:
bajas. En el se~undo de dichos partes Mandando el cuarto Tabor de Regula-
propuestas CODsta que, para aJ"Oyar ~ de Larache, número 4, evidenció
la evacuaci6n del Grupo de posiciones méritos extraordinarios en el combate
de ,Adgós, la de Taguesut y demás que tuvo lu¡ar el 28 de agosto de
puestos fortificados de la línea del 1924, para conducir un convoya Ad-
Lau hasta el de Garofa inclusive, gas Y Taguesut y en la operaci6n
operaci6n difícil, correspondi6 al co- del 6 de septiembre siguiente, para
mandante Losada marchar en van- evacuar dichas posiciones, donde re-
guardia, ocupando sucesivamente las sult6 gravemente herido tras un. lu-
posiciones de la caída de Garofa, Bu- cidfsima actuaci6n.
ta.Kala hasta las Proximidades de Ta- El COI1sejo Supremo, de conformi-
guesut, donde permaneci6 en posi- dad con 101 Fil(ales de tan Alto Cuer-
ci6n, teniendo que .soportar una con- po, Y en consideraci6n a que en el
sidlerable presi6n del enemigo que a comandante don José Losada de Ar.
todo trance pugnaha por forzar la gue- teaga, concurren las circunstacia.s de
rrilla ; ni un momento falt6 el coman- méri~os, condicio~es y aptitudes que
dante Londa de la línea de fuego, requiere el aTtículo 16 del vigente re-
La Junta de Generales propuso pa- atendiendo a todas las Deceeidades; a glamento de recompensas de guerra
ra el ascenso a ~ente coronel, al poner en salvo el material procedente estima debe concedérsele el emple~
comandante de Illlantería don José de la evacuaci6n que quedaba sobre de teniente <-oronel, por haberse con-
Losada de Arteaga, por servicios pre.s- el camino por a~tamientode los con- trastado debidamente su competencia
tados '1 m~rito. contraídos en opera-I ductores y muerte de las ac~milu; a Y ser su asceDl50 beneficioso para la
ciones rea.H1adas en nuestra zona de 'tender al municionamiento de su!> Naci6n. .
Protectorado en Afríca, en el lapso unidades y a la eva<.uaci6n de bajas, El Con.sejo de Ministros acord6 asi.
de primero de a&'osto de 1924 a 1 de siendo hecho dig:no de hacerse caos- mismo conceder el empleo de teniente
octubre de I9'2S. tar que al ver que unos individuOll coronel, al comandante de Infantería
Al acta de dicha Junta acompañan mUertos de una compañía, no podían don Jos~ Losada de Arteaga.
\ dos partes propuestas: uno, por la ser I'etiradoe, él, personalmente, dan
operación del :38 de agosto óe- 19:34 do un e;emplo admirable de abnega- La Junta de Generales propuso para
(convoy a Taguesu) y otro por la de ci6n, le dirigió a ellos para re.scatar- el ascenso al empleo de teniente coro-
la evacuación de Adgos y Taguesut el los. E. tan humanitaria empresa fué nel al comandante de Infant~ don
día 6 de septiembce de di<.hoaño. herido de gravedad y' hubo de ser Juan Bautista Sánchez y Go~lez
En el primero de dichos parta cona- evacuado. Tales son los _hos rulí- por servicios p~tados y múitos <.on-
ta que, con motivo de una ord~ reci- zados por el comandante Losada en traídos en operaciones realizadas ('u
bida, sali6 noa columna de Dar Acab- este dfa, en qUle todo elogio es poco nuestra zona de Protectocado en Afri-
ba en direcd6n a Garofa y Taguesut Ipara alabar su conducta, pues tuvo ca, desde 1 de a¡osto de 1C):34 a 1 de
para ftanquear otra que salía de que avanzar combatiendo por un te- octubré de 19:3S. '
Xauen y tenía por misión conducir rreno abrupto y contener a un ene· , Acompañan al acta de dicha Junta
un convoy de víveres a Taguesut y Imigo de moral elevada, superior en ciez y siete partes propuestas: 1tnt>.
Mgos, correspondiendo al tabor del número, bien armado y municionado. por operación del .,8 de al!'ostfl <"f~
comandante propuesto marchar tras de I Este jefe reúne ademú condidones 19:34 (conv~ al puesto de Taiam'x>tl :
la. CabaJlerfa. Dicho tabor efectuó un . sobresalientes en todos órdenes; és dos.por las de los días 12 y 14 de
avance dedsivo y brioso, hasta ocu- 1culto, estudioso, inteligente, posee una sep.t~mbre de .1924 (convoy a Kala.
par llM posicione.s que se le ordena- 1brillante hoja de servicios, e.s enúgi- BaJO y evacuacl6n de este) ; otro por
ron, teniendo que vencer la resisten- . co; en las operacioneló de guerra y ¡servicios protee<.i6n en la pista' Te-
cia que oponía un enemigo bien situa- ' servicios de campaña que ha prestado, i tuú-Xauen; otro, por convoy ~. :llif.-
. do y municionado. Durante el ~tacio· ' no ha merecido más que elogios, sien· 1 krel-lllJ ~l :3 de noviembre de. IG~4:
namiento, con "UI acertadas dis!,<>si- 1 do va citado como distinguido nor su ! otro, poi' evacuaci6R Xauei1 ; otrC' ,- p,;r
I
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RECOMPENSAS
organización y funcionamiento .le los
servicioe de municionamiento .., eva· ~
cuación de bajas, bajo continuo fue-
go enemigo. Al ~r -baja el coman- ~
dante de 1 a s Harkas, D. A(U5tin
Muñoz de Grandes, pidió al momento
el mando de ellas, continuando com-
batiendo con brillantez a su frentle,
hasta el tinal de la operación.»
La Junta de Generales le propone
para el empleo de teniente coronel,
por haber evidenciado los méritos si-
guientes: ..] efe de extraordinario
mérito y valía, cuya larga actuación
en este territorio encuentra llena de
hechos distinguidos, entre 106 que 60-
bresale su valeroso comportamiento;
en Jas operaciones para la liberaci6n
y repliegue de los sectores de Dar~l_
Asef, Xauen y Zoco Arba; en las
llevadas a cabo para la retirada de
Ja columna de Yarda y posiciones de
este sector y en las que han tenido
lugar últimamente para 1'1 desembar-
00 en Axdir y ocupaci6n del sector
de este nombre, referidas todas-en
los adjuntos partes propuestas».
El Consejo Supremo, <fe acuerdo
con los Fi~cales de tal Alto Cuerpo,
y en consideraci6n a que en el co-
mandante de Infantería D. Juan Bau-
tista Sánchez Gonzáleí concurren las
circunstancias de méritos; condiciones
y aptitudes sobresalientes señaladas
en el artículo 16 del vigente regla-
mento de recompensas de guerra, es-
tima debe concedérsele el empleo de
teniente coronel por haber contrasta-
do debidamente BU competencia y ser
su ascenso beneficioso para la N a-
ci6n. e .
El Conseio de Mini'5tros acord6,
asimismo, con~der el empleo de te·
niente coronel al comandante de In·
fantería D. Juan Bautista Slincha
González.
Se concede la cruz de plata deJ ME-
rito Militar, con distintivo amarillo
y verde, por haber estado prisionero
de los moros en territorio de lrIelilla.
al cabo que fué del batallón de Ra-
diotelegrafía de Campaña José Gon--
dIez Comas, hoy vecino de Puigcer-
dá, denegándosele la Medalla de Su~
frimientos por la Patria que, como
herido, había solicitado, por no ha,.
berse comprobado debidamente los re-
quisitos estabJecidos al efecto en el
J<~;('al:lento de recompensas de gue-
rra de 10 de marzo de 1920.
23 de marzo de 1926.
Señor General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Capit;{n genel-a] de la cuarta
región y Presidente' del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
evacuadón zoco Arbaa, Taranes 'y I da dIll Kuirikera a Kudiavíspera. con~
Kuirikera; otro, por las de Yarda y tuvo con su energ:(a y serenidad la
otras posiciones (17 al 21 de diciem- iniciación tle retirada prematura, le·
bre de 19'!4) ; otro, por el combate de vantando la moral de sus fuerzas y
1 de enero de 1925 en Melussa; otro, estableciendo el último es~lón de re.
por operaciones con la columna del 1 tirada que contuvo por el frente al
General Saro, desde Mesaud a Punta enemigo, permitiendo se replegasen
AltaJ1es; otro, por las de los días 17 con todo orden las fuerzas de la co-
y 18 de julio de 1925 sobre Sidi- J lumna, gracias a su energ:(a, sereni-
Dauetz; otro, por la de l. de ag?Sto Idad y maestría co.n que las (.on~~jo.1l
de 19'!5 sobre Yebel Hedla, y CInCO, "El dfa 18 de dIcho mes de dlClem.
por operaciones en el sector de Axdil'· j bre, este jefe, de brillante historia mi·
En todos ellos consta que ~ ha' li~ar, mantúvoge en ex~rema retaguar-
distmguido notabl6IIlCinte en cuantas Idla. con un gran espírItu de sacrifi.<.io
operaciones ha tomado parte, por su I escal~nando sus fuen~ bajo un. in-
valor, inteligencia, energía y dotes de tensíslmo. fuego enemIgo, contenten-
mando, mereciendo especial mención d~ y castlgand~ duramente ~ éste, su-
en la operación realizada para llevar fnendo _é~ baJas. de conslderaci6n,
un convoy a Miskrel-la ;el 2 de no· cuya to~ahdad retiró <,e?tre ellas ~a­
viembre de 1924; en la efectuada pa- tro oficl3.;les), y permitiendo,. graCIas
ra la evacuaci6n de Xauen el 17 de ,a su a:c~tud serena y enérgIca y a
di(.ho mes y año, en las- habidas pa- ¡la .hablhdad con que desarrol.ló su
ra la evacuación de zoco el Arbaa, Ta- ' acclónt q.ue l~s column~s se !,:brasenranes y Kuirikera, asf como en el ci- Ia AH- aJal. s~ ser Casi h?sbhz~d~s;
do de las llevadas a cabo para la li- el dfa 20 slgulent~ se rebró baJO I~­
beración de Yarda, Zoco el Jemis de te~so fuego enemlg.o, al que consl-
Anyera Ali-Fajal Zinat (Norte y gUIó contener y castigar, dand~ prue.
Sur)" bas constantes de elevado eSplf1tu
. . . ' serenidad, asf como de gran pericia
TambIén. la merece su. intervenCión I en el manejo <le sus fuerzas. Re\'e16
en las realIzadas en el CIclo de 29 de : gran capacidad militar, contraie ",.
diciembre de 1924 a 9 de enero de l' ritos extraordinarios dem06tró con·
1925;. 17.y 18 de julio y 30 de septiem- dicion.t;s sobresalientes y ¡aptitudes
bre SIgUIentes, en todos los cuales se : excepcIonales, que le hacen digno de
le <-ita en la forma siguiente: "El 2 i una señaladfsima recompensa. Por la
de noviembre, 5e distinguió por el ¡brillante actuaci6n de este coman-
brioso avance llevado a cabo para si· dante el dfa 18 fué propuesto para
tuarse con su Tabor a la izquierda de la Medalla Militar...
Miskrel-la; el enemigo, perfectamen- I ((El día 1.° de enero de 1925, asis-
te situado en los emplazamientos de' tió al mando de un tabor en van-
los blocaos de Mai'ot, rompió intenso: guardia de la columna del General
fuego contra el Tabor, contrarr>estan- Saro ,a la ocupaci6n y fortificaci6n de
do lá acción diel enemigo y t'ransmi- las lomas situadas al Norte de los
tiendo a sUs tropas su serenidad y va- poblados de Tayugal y Rumau, para
lar consiguió abastecer a brazo la po- evitar que 134 gentes de estos pobla-
,\CiÓIl, no obstante la tenaz resisten- I dos enemigos Se aproximaran al paso
cia de aquél, al que mantuvo, a raya.,' de l~ columna y convoy de la eva-
durante todo el día, infrin(iéndole cuaclón de la posición de Melusa,
duro castillO, no sin haber sufrido sus I a~aDzando .CX?D su tabo~ con ~na ra-
fuerzas bastantes bajas, entre ellas un pldez, precIsIón y admITable Justeza,
ofidal muerto y otro herido grave, ocupando unas lomas que dominaban
pues el blocao Miskrd-la uno, cuyo el Vall~ de Melusa para proteg~r la
difícil abastecimiento consiguió, esta- colocacl6n de unos pu~stos fortifica-
ba dominado por las crestas del Ma- I dos que debían de servIr de base pa-
got, ocupadas este día por numeroso Ira el asalto a ~elusa, lIegan~o hasta
enemigo. En esta operación contrajo 1~~ca de dos kIlómetros de dIcha po-
el referido jefe méritos extraordina- slcI6n... .
rios; demostró condiciones sobresa·, ((Este jefe, mandando el segundo
lientes y aptitudes excepcionales, que ¡ tabor, los días 17 y 18 de julio de
le hacen digno de premio... 1925,' en las operaciones sob.re Sidi-
"El 17 de noviembre se distinguí6 Dauezt,. con gra~ golpe de VISta, va-
también notaJblemente, constituyen- lor.· rapidez y aCIerto, encontrando a
do el escalón de despegue qe Xauen, su llegada la parte mú abrupta del
en donde sufrió fuego del enemigo, bo6que en poder del enemigo y que
al que contuvo, dando lugar a que or- las fuerzas a;lIf establecidas se sos-
denadamente se establecieran los es- tenían con dlfi<:ultad, se lanzó cOl~­
calones de retaguardia, contribuyendo t~a ~uél,. ~O)ándolo ~e sus POSI-
así al éxito obteniendo en la evacua- CIO!M!s, ~elllend~ en el pnmer choque
ción de dicha ciudad... unas vemte baJas; aguant6 un con-
"Ello de diciembre de 1924 en la Itraataque y ~ mantuvo en su puesto
- ',' r,' i 5n Fevad'l :l cabo para ia eva- con fuego muy inten~ de fusil y
cuaci6n del Zoco Arbaa y su lf.n~ gr.anadas de man!l, tenIendo las gue-
a Taraoes. constituyó el último .e'Jc;. rnllas a treinta metros del enc;migo,
<-aló:. (le 1.. derecha del Río NaJla, hasta que éste empezó a r~t1rarse,
-.':id~do~ bi'l h presió~ constante dan~o así Jugar a que ~ pud~era or. Se concede la cruz de plata del
del nu~~roso ene~o, cl?n .tal orden l(&D1lar a su retaguardi.a el vIvac en ~érito Militar, con distintivo ama-
y precISIón en los ~ov.lmlent~ de el bo~. ~uando se retll"ó se llevó to- r~1I0 y 'verde, por haber estado pri-
sus fuerzas, que conSIguIÓ al mIsmo das ",uS baJas». 1slOnero de los moros en territorio de
tiempo castiga~l~ y lleg~r a su base U~f' disti.nP"llió not"hlemf'~tf' ._1 r' ,?-".I'lilla. al soldado que f~é del regi~
con escasas bajas, contnbuyendG efi. 30 de eeptiembre en Ja ocupacIón de mIento de Infantería Cenñola núme-
cilzmente. al éxito de l,!- operación.. El Monte Palomas, P!J~ su actividad 'y; ro 42" Miguel Vasco Preciado, hoy
11 del mIsmo mes y ano, en la fetlra- valor en la transmiSIón de 6rdenes y! caraiw:ero de iJ. Comandancia de Ta-
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Dirección general de prepara-
ción de campana
DESTINOS
Circdar. El capitán de Estado
Mayor D. Ramón RuiL Jiménez de
Vélez, de la Capitanfa general de la
sexta región, pa:,a n prestar sus ser·
Tieios en concepto de fo~ al ({{I-
bierno Militar de Gran Canaria.
24 de marzo ed 1926.
Tragona; deneg'~dosele la Medalla
de Sufrimientos por la Patria, que,
como herido, había solicitado, por no
haberse comprobado debidamente los
requisitos establecidos al efedo en el
Reglamento de recompensas de gue-
rra de 10 de mano de 1920.
23 de marzo de 1926.
Señor General en Jefe del Ejército
de España en Africa.
Señores Director general de Carabi-
neros y Presidente del Consejo Su·







Olreccl~n general de Instrucclórt
'1 administración
LICENCIAS
Se ooncedca UóN IlJe..~ de licencia
por asu.nt.os propios para ZSm<lra y
Ol'énse, al cs:riblente de segunda cIa-
!:~ dcl Ouerpo de Oflcinll8 Militares.
('(ln destino eñ ~e Mintst.eri0, don
:¡':I('uterlo Monp;e Lautrec. con arreglo
:1. las instl'uceloncs de 5 de junio d~
190.') (C. L. nOmo 101).
23 de marzo de 1926.
Señor Dirl'Ctor general de Inatrucci!)n
y AdministracWn
Señores Capitanas generalc'l de la sép-
tima y octava re~loncs e Interven-




Se oon~de el pase a disponible, m-
Juntario, en las condiciones que C!ctl'r-
min¡~ el real dl'Creto de 4 de. julio de
1!'l25 y real orden de 10 del mes pIé)-
ximo pasado (D. O. nam.<=;. 148 y 33),
a la; .icf(~ y oliciatcs de Infante'r-ía
que se expresan f'n la siguiente rela-
ci6n, para los puntos que se indican.
24 de marzo de 1926.
Señores Capitanes generales de la pri-
mera, segunda, qu:inta y octava -rc-
giones y de BaleaT€S.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Comanda~tes
, D. Lucas de Torres y Franco-Ro-
mero, del regimiento resena Teruel,
43. para esta oorte.
D. Francisco Mll1et Carri6, del regi-
miento Prfncipc, 3, para Palma de
Mallorea (Baleares). '-
TftWtat/!$ (B. R.)
D. Emilio· Garc1a Ortega,. del ¡:e.




siga los cursos de piloto y observa- Arcusa Rodríguez, del batallón de
dores de aeroplano, en iguales con- Instrucción.
diciones para los individuos del Ejér- Sargento de Infanterla, Rafael
cito que sigan los cursos de ametra- Hurtado de Gracia, del regimiento
Hadares boml:>arderos: Ceu~, 60.
23 de marzo dfJ 192'6. • Sargento de Infantería, J~é Anto-
nio L6pez Garro,. de. la Sección Ci-
clista Alta Comisaria.
Soldado de Inge'nier06, Miguel de
Armijo Fern:índez, del servicio de
Aviación.
Sargento de Caballería, Julio Her.
nández Lavarga, de Lanceros Reina
núm'. 2.
Suboficial de complemento de In·
fantería, D. Miguel Lasso de la Ve-
ga, del regimiento Rey, l.
Sargento de Infantería, Manuel Ló.
pez Varela, del regimiento Africa, 68.
Sar.gento de Artillerfa, Matfas Igle-
sias Romo, de la Comandancia Ar-
tillería de Melilla.
SaTgento de Ingenieros, Joaquín
Barrios Mancera, del servicio de Avia.-
ción.
Se concede la gratificaci6n de-ccln.
dustriall al capitán de Artillería, ob-
servador y piloto, con destino en el
servicio de Aviaci6n, D. Alejandro
Arias Salgado, por haber sido desti-
nado a los taUeres del aerodromo de
Nador.
23 de marzo de 1926.
Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
Señor...
Circular. Se con~de el título de
ametrallador - bombardero, con anti-
güedad de :lS de febrero próximo pa-
sado, a las clases de tro~ que figv-
ran en la siguiente rela('lón, las cua-
les quedarán afectas al servicio de
Aviación y disfrutarán las ventajas
que fija la real orden de 11 de fe·
brero de 1911 (D. O. núm. 33).
23 de marzo de 1926,
Señor...
Sargento de Infantería, Anacleto
Cantero Astiz, del batallón Cazado.
res Africa, 9. -
Sargento de Intendenda, Luis Cal.
vo Calavia, del qumto regimiento de
Intendencia.
Sargento de Infantería, Miguel Ve·
lasco Santamaría, del regimiento Palo
ma,61.
Sargento de Infantería, Manuel
Garda Camacho, del batallón Caza-
dores Africa, .18. .
Sargento de Ingenieros, Valeriano
Caa-cavilla Marcuell0, del Centro
Electrotécnico. .
Sargento de Ingenieros, Antonio
Ram6n Hernández, del batallón In-
genieros de Larache.
Sargento de Artillería, ]e5ÚS Roja
Novo, del rel'\'imiento a Caballo.
Cabo de Infantería, José de Aran-
da Sotomayor, del batallón Cazado-
re5 Africa, 3.
Sargento de Infanteda, Eulalio Es-
cribano Martínez, del regimiento
León, 38 y Centro Ele<:trot~cnico.
Sargento de IngenieT'os, AlfoIK5o
Lacue5ta Sierra, del servicio de Avia-
d~n.
Sargento de Ingenieros, Antonio
Remartfnez Torrenova, del batall6n
Radiotelegrafía de campaña.
Sargento de Caballería, José Brea
Expósito, del ¡-egimiento Cazado~s
Alcántara, 14.
Sargento de Infantería, Rafael
Santamaria del Río, del regimiento
Valladolid, 74.
Suboficial de I~geniero,... D. Juan
In~lés Heml.ndez,del aenicio de
AYiaci6n. . , _. . -'









El teniente coronel de In¡-enieroJ,
observador y piloto, con destino en
el servicio de Aviación, D. Alfredo
Kindelán Duany, a quien se ha cOpo
cedido por real orden de 16 del mes
actual (D. O. núm. 61), ~muta del
~mpleo de coronel que le fué otorga-
do por m~ritos de campaña, por otra
de 18 de noviembre último (D. O. nú.
mero 259), por la cruz de segunda
da~ del Mérito Militar, con distin.
tivo rojo, continúa en su actual em-
pleo en igual situación y destino.
23 de marzo de 19:16.
Señor Capitán géneral de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
El capitán de Infantería observa-
dor de aeroplano, ¿on destino en la
Caja de Recluta de Palma núm. 114,
D. Manuel Martíne:z Vivanco, pasa
de la situación C) a la B) de las se-
ñaladas en el vigente Reglamento de
AJeronáutica Militar.
23 de marzo de 1926.
Señor CllPitin general de Baleares.
~or Interventor general del Ejér-
CitO.




D. O. DlÍlP. 07
D. Juan CoU Más, del mixto de
Melilla, al octavo ligero.
D. Manuel Diez Muntadu, del n
pesado, al octavo 1i~ero. .
D. Miguel 0l'eda Muñoz, del mlx-
.to de Ceuta, a tercero ligero.
D. Ricardo Alós Llorens, de la
Comandancia de Melilla, al regimien-
to a caballo. .
D. Gonzalo Pérez del Puerto, de
la batería expedicionaria del tercero
de montaña, a la plana mayor del
mismo.
D. .T uan Astore-a Astor~a, de la Co-
mandancia de Ceuta, al cuarto pe-
sado.
D. Pedro Salvador Eli7.ondo/ de la
Comandancia de C~uta, al d~clmo li-
gero.
D. José Jáudenes Rey, del mixto
de Larache, al 13 ligero.
Forzosos.
D. Antonio Juliani Cl!l1eja, del
mixto de Melilla, al 14 pesado.
FOlzo~os.
Capitanea.
D. Rafael del AguiJa de Rada, del
re~imiento de plaza y posic.i6n, S,
a la Comandancia Je Ce\lta.
D. Pedro Yeregui Moreno, de la
Escuela de Tiro de campaña (prim~­
ra secci6n), al regimiento mixto de
Ceuta.
D. José L6pez Garda, disponible
en Larache y vuelto al empleo de
comandante por real orden de 23 del
actual (D. O. nóm. 66), al mixto
de Larache.
R,al tecreto d, 15 de julio de 19~5
(D. O. ,.ú"uro 156)•.
O. Manuel Rodríguez Chapado, as-l D. Jaime Sampal Mercadal. del
cendido, de la Fábrica de Granada, a mixto de Ceuta, al de Mallorca.
disponible en la segunda región. 1 D. Ramón Pt'ña Alonso, de la Co- ;
1
mandancia de MeJilla, al décimo li-, r
Voluntarios. bao. II D. Patilo .-le Sarraga Jurado. del \
• D Francisco Claviio Ilethancourt : regimiento de plaza y pusi<:i6n, 5,
asce'ndido, del regimi~nto de T eneri: Ial primer0 de montaña.
fe, queda en el mismo. D. Fernando Pérez Porro, dc~ 0C-
D. Víctor Enseñat Martínez, del tavo ligero, al de plaza y poslcl6n
mixto' de Mallorca. al noveno ligero. núm. ~.
D. Baldomero Botella Ramos que D. Eduardo Puig de Iriarte, del
ce!ijl .de ayudante de c..mpo dei Ge- séptimo pesado. al octavo. ligero.
neral de la brigada de Artillería de D. José Méndez San Juh~n y F~­
la quinta divisi6n, al Parque divi- rrer, del 14 pesado, al pnmero 11-
sionario, núm 5. gero.,
D. Miguel Sánchez Trigo, ascendi- D. José Uret~ Zabala, vuelto al
do, de la Maestranza de Barcelona, empleo de capItán por real orden
queda en la misma con arreglo al ar- de 11 de marzo ,de I9~6 (D. O. nú-
tículo ~7 del vigente reglamento de mero .57) .Y en sItuacl6n de .Iupernu-
Contabilidad. ~erano SI~ ;ueldo ~n la ~nm~ra re-
D. Gerardo Martínez de T-ejada, del gl6n, continua en dIcha sltuaCl6n en
sexto pesado, al mixto de Mallorca. su nuevo empleo.
O. Bernardo Rodríguez Fermindez,
que <.esa de ayudante de campo del
General 'de la brigada de Artillería




"celia di IMIII.re. j
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D. Teodoro Montero y Torres, de
dispcK1ible en la primera región, al re-
gimiento mixto de Mallorca. D. Luis Sartorius y Díaz de !\ten-
D. Ilario Sán<.hez Sánchez, ascen- doza del décimo ligero y en comí- Real decreto de 15 de julJo l, 192 5
dido, del Parque divisionario nú- si6n 'e.n el cuadro f'ventual de Ceuta, (D. O, mí",. 156).
mero S, a disponible en la tercera a la batería expedicionaria en aq\;e·
región. • lIa plaza del tercero de montaña Voluntarios.
D. JOlé Alvarez Suárez, ascendido, D. Federico Castaño L6pez, del'
del regimiento mixto de Ceuta, a dis- !E:rcero ligero al mixto de C:cuta. \ D. Manuel Gutiérrez de Tobar Be-
ponible en la octava regi6n. D. Julián Orcajo V'zquez, :lel re- ruete del tercero de montaña, al
O. Juaa Lozano Muñoz, ascendido, gimiento mixto de Mallorca, a la Co- mixto' de Melilla (derecho prefe-
del ~gundo pesado, a disponible ea mandanda c'.· Melll'a . rente.)
la primera regi6n. D. Fern;l.Ddo Sanz G6mez. d.e la D. Juan Oíaz Ripoll, de la Coman·
. D. Juan Moreno Luque, de dispo- Academia del Arma, al regimIento dancia de MeJilla al mixto de dicha
nible en la segunda regi6n, al décimo mixto de Melilla. plaza.'
pesado. O. Guillermo Duelos Martín, del
D. Antonio Garda Rivera y Arrie- . ReiÚ ",,610 d, 21 4' mayo d, 1920Itercero pesado, al mixto de C'euta
te, que ha cesado de ayudante del Ca- lC. L. "Il",. 244). (derecho ~referente). .
pitán ~eneral de la sexta regi6n, a dis· D. CamIlo Burgos S'nchez, del oc-
poDible en dicha regi6n. D. JoaQuín Ortiz Murcia, del mix- tav~ ligero, a la Comandancia de
ComaDdaDteI to de Melilla, al de plaza y posición MeDhllap' d G LI C t o' del" . e ro onz.. ez an er ,
numo G5' '11 D á Pul' de la mixto de Menorca, a la· Comandan-
D. Ignacio Goicoechea Otazu vuelto D. UI e~? u!' n 1$, .' d C t
a acti",o de supernumerario sin suel-¡ ba.tería edxpedlclton_ana decl tetrceralregrel- cID eJua~u Cort~s Mateos, del ter-
dI' 'ó 1 mIento e mon ana en eu a, - . d . d
o .en. a prImera r~gl n, a tercer . . t d Gr n Canaria ('ero pesado, a la Coman ancla e
llegtmlento de montana. Iglmlen o e a • Ceuta. .'
D. lIanuel ~~rez Seoa~ y ~(az Voluntarios. D. Joaquín Calzada Bayo; del ter-
Valdés, ascendIdo, del pnmero hge- cero li~ero al mixto de Larache (de-
ro, al segundo de montaña. recho pref~re.nte.
. D. Rafael ~~ayo Susbiela, asce~· D. JoR. Ladeta Lázaro, de la D. Joaquín Cañadas P~res,. del
~do, del regImIento de plaza y post- Fábrica de Truma, al regimiento d'e octavo ligero, a la Comandaaoa de
<.I6n••imero ~, al se¡undo pesado. plua .., pOlicióll, 4· 1l.1ilb.
Voluntarios.
D. Felipe Iracheta Mascort, de 'Ia
Comandancia general de la cuarta re-
i'i6n, al segundo pesado.
O. José lriarte y Ariona, de dia-
poniht. es la primera regi6n a la Co.
mandancla geneTal de la cuarta re·
gión.
O. Temú Lluna Borrás. del déci.
mo pesado, a la Comandancia gene-
ral d. la telcera región.
TeDie)Hél coronelee.
RIlJl II,.,eto de 21 de mayo le 192 0IC. L. "ú",. 244).
Señor...
------------------------_._------~----------
Ci,cvlu. Pasan a los destinos y
situaciones que a cada uno se le se-
ñala. 1011 jefes y oficiales de Artille-
ría comprendidos en la siguiente re-
laci6n, incorporándose con urgencia
los degtinados a Africa, debiendo los
jefes d. los Cuerpos de guarnKi6n
perma.nente en aquel territorio y los
de aquellos que tengan unidades ex-
pedicionarias, remitir a este Ministe-
rio deml)stra<.Í6n del tiempo de per-
manencia conespondiente al personal
que ya destinado a otras unidades de
la Península, desde su incorporación
al dia ele su salida de Africa.
24 de marzo de 1l}:l6.
.1.>. Kig~l cerdá SantAndreu, del
rebillliQll So> Inca, IiZ. p&l'a 1nca .(Ba-
l ..cu:~).
© Minister'o de Defensa
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se designa para. el cargo de pri-
mer jefe del MU600 J DibliDteca. de
lugeuic~'OS, al teniente coronel de di-
cho Cuerpo. co dl'Stino actualmente
en este Ministerio, .D. José del Ca~
DuarW.
24 ue marzo dc 1()2G.'
Seiiore.. Capitán general de la pri-
mer..L región y Director «eneral de
IlI6lrucci6n y Admini;trución.
Sciiol' Capitá.n general de la primera
regi6n.
Se aprueba, pura ejecución por ges-
tión directa y (ar~o a In;; «Senicios
de In~EnicI'OR:t. cl pr("";upu,(~tode al'ro·
¡!Io de los harl·acOIlé.~ del cuartel 00-
ju de lu!; llera.s (Ceuta), con lrapot-
I 1I.: de 28.130 ]ll.'Sctus.
I 23 de ma.rw d~ 192G.
I ~el\or General en Jefe del Ejéreilu
I dI.: Espafia en Arríen.I Señores Intendente ~eDcr·o.! milita.r eI Inttll'Ventor ll;:neral del Ejérolto.
I
¡ Se aprueba, para ejecuci61l por ¡eIl-iión directa y cargo a la. «Servic1c8
I (le Ingenieros», el presupuesto para
1:'.I·rep;lo del pioo del picadero del cuar-
I tel de Conde Ansúrcz, en Vu.lJadolid,ICOIl importe de ,1.420 pesct~.
I 23 de marzo d,.. 1926.
; SEoor Capitán general de la séptima
regi6D.
Señores Intendente general militar e




25 de mano d~ 1926
Escilla de Reserva
D. Eduardo Oria Galbache·
D. León Carrasco Amilivia.
D. Mauel Thomas Romero.
D. Francisco Jiménez Vergel.
D. Bernardo de la Fuente Ledo.
D. Rafael Márquez Castillejos.
D. José Oliva Suelves.
D. J osé Carranza G6mez Pablos.
D. José de la Matta Ortigosa.
D. José Vargas Zúñiga y Velarde.
D. Fernando Plana Sancho.
D. Pascual Zaforteza Villalonga.
D. Enrique Pérez Izquierdo.
Teníentea.
D. Manuel Lucíano M~tinas.
D. Tobías Holgado Cuadrado.
D· Zacarías Gonzalo Medrano.
D. Mar,cos Lobat6 Castillo.
D. Manuel Cervas~es Rodrf¡;-uez.
D. Sim6n Arredondo L~zaro.
D. Antonio CalOla lsero.
D. Florencio Santos·Gonzá~z.
D. Antollio Parada Parada. Se apl'~ba, pata cjocuCl6n p<X' ges.
D. Enrique Domingo Rosit-h. ti6n directa. y ca.r~o a la dotr..:ión de
D. Eduardo Torre de Dios. 11Q6 c:Servi.ci06 de lngenieros:t. el pre-
D. Rutino Bañón Galindo. supuesto para la mo<iificact6D de 1&
D. Jesús Garda Nieto. distribución de aguas del cuartel Prin-
D. Jesús Pardo Campos. CESa J¡erccdes, en AITcante. OOIl im-
D. Ricardo Ballinas Pasar6n. porte total de pesetas 8.63(1
D. José Falc6 Garda Gutiérrez. I 23 de mano da 1~.
D. José Torres Contreras. i Señor Capitán gent;t;a.l lile la -.er&
D. Jesús Ulecía de la Plaza. ''''
D A . C l'egLVn.. ntonlo ebollero Garcés.
D. Ramón Garda Sala GonzAle¡ Re- Seriar Interventúr gen6l'll1 lile' _r-
gueral. cito.
D. Manuel Rivera López.
D. Miguel Rodríguez Nájera Mala-I
ver.
D. Salvador Ripa11 MoreU
D. Pedro Reverte Gil.
D. Juan Ochoa Benjumea.
D. Nemesio Alvarez S~nchez.
D. Alfonso Moya Suárez.
D. Arturo Espá Ruiz.
'-
Se destina al Grupo de Fuerzas He-
guIares Indígenas de Alhucemas 011-
mero 5, en vacante de plantilla, al
ooldado del re~imiento mixto de Ar-
tillería. de MElilla Vent~ra PedroI Se aprueoo., para. ejecuclCSn por &'tW-
,C~rr8.3CO, a cu~o prupo se Incorpora- ti60 directa y cargo a los c8eniciOll
I1'01 con urgenCIa. «le Ingenieros~. el pro~cto de repara-, 24 de marzo de 1926. ción .~c IllS cubiertas de ~06 alm8Ce~ellSeñor Alto Comisario'" General en de uveI'ES de IntendencIa de A.rclla,
Jefe del Ejército ~ Espafta en con importe de 18.101> pesetllS.
Africa. 23 de marzo de 192i.
SeñorES Comandante general d~ )Ie- Seiíor General en Jde del Eján:it.
Hila e Interventor general del Ejér- de Espafia en Arrtea.
cito. Sedore; Intendente genero.! militac e






D. J_an Martínez CarriUo.
D. Fraacisco Senciral PiquE.
Escala. de Resnva
Capitanea.
decreÚl de 21 de mayo de I~O
le. L. nÚJn. :l44)'
D. Antonio Rubíes Terre, del se-
gundo ligero, al primero de mon-
taña.
D. Manuel Manzanal Garda, del
séptimo ligero, al segundo li.gero.
D. Salvador Parra Cervera, del
regimiento de Tenerife, al séptimo
ligero.
D. Diego Ortega Gutiérrez, del
regimiento ~e plaza y posición, 5,
al de Tenenfe.
Fonosos.
D. Domingo de Silos Gracia, de
disponible en la séptima regi6n, al
regimiento de._plaza _Y_P2~ic~~~_5.
Tenientes.
D. Francisco Pérez Alonso, de la
Academia de ArtilIerí", a disponible
en la séptima regi6n (real orden de
12 de noviem:lrc de '924 (D. O. nú-
mero ;,s;j.
D. IgnaciO Co;\cepci6n Martín, de
la Comandancia de Larache, a la
A.cademia dehrtillería.
Real d"reto de J S de julio de H]25
(D. O. núm. 156).
D. Manuel S~.¡"vl!Ura Asdiriz, de la
Plana mayor dd tercero de monta·
ña,' a la batería expedicionaria del
mIsmo. .
D. Salvador Romano Garda. de
disponible ~n la sep-unda región, .1
la Comandancia de MeJilla.
D. Casimiro Martíllez :lilacian. d~1
quinto li~ero y en comisión en el
cuadro eventual de Ceuta, a la bate-
ría expedicionaria del segundo de
montaña.
D. Lino Garda Garda, del octa-
vo re~imiento d~ reserva y en Orden
público, a la Comar,dancia de La-
rache.
R~al "eaeto de 21 de mayo dI! 1920
le. L. núm. :i44I.
Alférec¡;:¡.
D. Joaquín Ibarr,uren Gordvn, ele
la ~omandancia de Melil~a, a di5-
pOD1b~ en la segunda fl'g:.5n.





60 Tenientes (E. A.l·
3 Tenientes (E. R.).
6 AlfEreces.
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24 de marzo de 1926.
MaJe'Stros armeroe
D. Francisco Soriano Forriol, de
la Academia de Intendencia, al Gru·
po de Fuerzas Regulares Indígenu
Ceuta. 3 (V.).
D. HerIDe~i1doOvie~o Piquero,
del regi~ento Inlantería Príncipe, 3.
a la Academia cff'lntendencia (V.).
D. Luis P~rez Ramos, ae la disuelta
compadfa de ametralladoras ~ poli.
ción de Larache, al regimiento Infan-
tería Segovia, 75 (excedente de plan-
Iilla) /F .).
Circula,. El personal que le expre-
sa a (onti.nuación, pasa a los cuer-
pos que se indican, verificindose el
alta y baja en la próxima revista de
comi'Sario.
Ajusta-:iores
D. Obdulio Costa Viv8Jl(.os, del n
fegimiento Artillería ligera, al mixto
Artillería Melilla (V.).
D. Alfonso Hernández Carrillo, del
aegu.ncW regimiento Artillerfa montaña
(expedicionario), al regimiento mixto
Artillería Ceuta (V.,.
D. Liborio Quiñones RodrlgÚez, del
regimient9 mixto ArtiUería Geuta, al
primero Artillerfa montaña(F .).
D. Alejandro González· Rodrfguez.
del regimiento mixto Artillerfa Meli-
lla, al décimo Artillería pesada (uce-
dente de plantilla) (V.).
D. Arturo Cadena Forcada, del l.-
regimiento Artillería montaña, al




Se concede pr6rroga trimestral, con
derecho a dietas, a partir del día 13
de octubre QJtimo, 's. 1& comisi6n que
desempéflaba en el segundo regimien-
to de Artillería de mOntatla el tenien
te módico D. Juan Arias Ram08 con
dpstino en el Grupo de Sanidad Mili-
tar de lEa regi6n.
23 de marzo de 1926.
SC'flor Capitán generol de la seltn
T'elti6n.
Sefl;or interventor general del Ejér-
CIto.
DuQUa Da TftUAM
Se aprueba y dfclara con derecho
a dietas a la c6m.isi6n desempefiada du-
rante un dta del mes de diciembre
ültimo, como tallador én el batallón
caja de recluta de Montor<> (C6rdoba)
por el sargento del c~rto regimien-
to de Artillerta. pesada Eduardo Bo-
ria Mestre.
23 de nr.arzo de 1926.
Scfior Capitán general de la eegunda
regi6n.




Se concede la vuclta a activo al
tenicnte coronel médico D. Lorenzo
Puncel Pérez, dc reemplazo por en-
ferm.o en .la primera regi6n, quedan-
do dlsponIblc en la misma hasta que
le corresponda ser colocado.
23 de marzo de 1926.
Scfior Capitán. general de la prlmera
I'egWD¡,
Se~ Interventor general del Ejér-
Cito.
D17_ .. X-U,,.
D. Alejandro Prado Súz, del regi-
miento Infantería Bailén, :Z4, al se-
gundo regimiento Artillería montaña
(V.).
D. Gregorio Valdecantos Casas, del
De ord .. I Ex c-n M' segundo regimiento ArtiUerla monta-
. en,ue cm~ ~ or l', ña, al regimiento Infantería Bai1~n,
mstro, se dispone Jo SiguIente: 24, para prestar servicio en la compa-
....... Iñía de ametralladoras (V.,.
-_.. CUlI'IIfI D. Teodoro BaMero Martfnez. de la
DESTtNOS Comandancia de Artillería Genta. al
C. _ .• __ primer regimiento Artillería montaña
.~..~. L,os,~ de trompetas 1 (voluntario). ,
de CaJiaUerla Francuco Lucas Rodri-¡ D. Fdi¡)e Ramos AUrqu., ~I l.-
DISPOSICIONES





IICCI" .1 JustiCia' ... 'I..nl..
.IOGRAFIAS MILITARES
Cirevlar. La obra l1e Que es autor
el teniente coronel de Infanter'ía don
Antonio Ga~fa Pórez, con dest.ino en
este Ministerio, Dir~ci6n genera.l de
Preparaci6n de Campafta, titulada
«Heroic~ Infantes en MlU"I'Wecos:., se
declara de utiLidad para los Cuerpos
y Centros docentes del Arma de' In-
ranterfa, sin que su adquisición tenga
carácter obllgatorl.ü.
24 de marzo de 1926.
114 • 25"mano .. 1976 '. O O a.....7 1
Se aprueba para ejecuci6n por ges-I Se aprueba y declara con derecho! guez, del regimiento Cazadores de 1
tiún directa Ycon l!argo a los «Servi- a dietas a la comisi6n d.cscmpeliada du-' Taxdir núm. 29, y Federico Samba-
'<-Í03 de Ingenieros)!) C1 proyecto de co- mnte un dla del mes de diciembre de Loz:mo, del de Lanceros España
bertiz<l>. coci nas, 1;~na'3 y mUl'06 de último, <:omo tallador en el batall6n número 7, pasan destinados, respecti-
celTnmiento para el Parque del Ma- ca,ja de recluta de Montoro (Córdoba) v,amente y en ,c0!1cepto de volunta-
feri.a.1 de In!Z:cnioni;, en Tetuán, con por ,,1 sargento del cuarto regimiento nos, a 106 regimientos Lanoeros de
p~UPlJfflto 'de 36.080 peseta5: dI', A~1illelía. pesada. Juan Villarejo España y Cazadores de Taxdir.
, 23 de marzo de 1926.' González. 23 de marzo de 1926.
Señor Gcneral en Jefe del Ejército 23 de marzo de 1926. Sefior•••
de España en Arric&. Señor Capitán general de la segunda Excmos. Señores Capitin general de
región. • la sexta región, Comandante gene- '
Señores Intendente general militar e .al de Ceuta e Interventor general
1nterventor general del Ejército. Señor Intervenh>r general del Ejér- del Ejército.
DuQOl: D& Tr:ruAN cito.
IItU"ICII ,IBlnl IIlIIlIr
m~l'AS
Se aprupba y declara con' <.Ierecho
11 <.Iietlls las oomisiones de~mpf'ñndll8
durante IOR dtlll'l 19 al 23 de octubre
último, ambos inclusive, por el tenien-
te coronel do InCanterfa, D. Angel
Muñoz Tusara; por el capitán y t€'-
ni('nte de la misma Arma, D. Juan
Castillo Ochoa y D. Federico Navarro
J<'('rnández, y picador D. Ceferino Ca-
1'T~!re, al extraer ganado del primer
Dep6sito de Remon ta; a.~í como la des-
'empeñada por el tenicnte de Infante-
ría D. Ja:;é RodTíguez· Romero, du-
. rante los díllS 22 al 27 de noviembre
último por igual motivo.
23 de marzo de 1926.
.Sefior Capitán general de la segunda
región.
Señor Inter-ventor ,general del Ejér-
cito.
Se aprueba y d~lllra con derecho
a dietas a la comisi6n desempefíada du-
l"ante la:; días del 30 de julio al 3 de
agosto y del 31 de octubre al 4 de
nm'iembr-e ültimoo, todos Inclusive, por
el comandante de lnfanterfa D..Toa-
Quín Lázaro Garcfa, ayudante de
campo del General de la segunda bri-
gada de la quinta divisi6n, al ext1'af>r
ganado del Depósito de Remonta de
t'Sa "pital.
23 de marzo de 1926.
.'SeDÓr Capitán general de la ternera
reción.
Seb lntenen10r general ael EJér-
cito. '
© Ministerio de Defensa
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E=: Sr. Gobernador militar de lfa-
a favor del Estado, y que BOl tiel'e-
deros no tienen derecho a los hAbeiU
que aquella dejó de reclamar, ~n
lo reBUelto en reales 6rdenes de 30 de
octubre de 1896. (D. O. nGm. 46) y
28 de septiembre de ]903 (<<Dj&r1o
Ol)ciab nQm. 212). Este Alto Cuerpo,
en 16 del corriente mes, ha :resuelto
desestimar la instancia de los recu-
rrentes por carecer de dereche a lo
que solicitan.
Lo que de orden del Se110r Praií.
dente tengo el honor de manif~
a V. E. para su conocfmiEmto y elec-
ta; conllígu.ieIÚl:l. Dios guarde lto
V. E. muchos afios. Madrid 22 de mar-
zo de 1926.
•••
e-II rra I .'l'1li
PAGAS DE ,TOCAS
Guarnicioneros
Excmo. Sr.: Por la presidencia de
este Consejo Supremo se dice con esta
fecha al Intendente general militar,
lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud
de las facultadel que le EStán confe-
ridas, ha resuelto en 16 del corriente
mes que dODa Cristin'a Jiménez Dlaz,
en concepto de viuda del General de
brigada, en situación de reserva, don
José Martinez Ureta, y como oom- Excmo.. Sr.: Este Consejo Supre-
prendida en el arto 21, cap. octavo del mo, en vlItud .de las facultades que
Reglamento dcl MonteplQ Miliiar, tie· i le est~n con,fendas] ha examinado el
!le derecho a las dos pagas de tocas eXl!edlente lDst~uf<lo a: instancia de
que solicita, cuyo importe de 1.875 p&- d?Da Encarn~clón Remoso Aguado,
setas, duplo de las 937,50 pesetas que VIuda dl!l teDlente de Iníanterla (e!i-
D. Daniel Talayero Lite. del 11 regi- de su sueldo mensual diRl'Nltaba. el cala_reserva) I?. D1maso Calahorro
miento Artillería ligua, al de Infan- cau,>8.1IW al fallecer se abonará a la Urena, en solICItud' de mejora d~
tería Luchana, :z8 (F,). interesada una sola' yez en la. Inten,- pensión, asignindole la cuarta parte
D. Jo~ Hiruelo Rodríguez, del ba- dencia Militar de la st~ndR región, del sfueldo del e~pleo de capitán, al
tallón montaña Mérida, tercero de Ca- que es por donde se acreditaban los quel ué promovIdo el ,c~usante porzadores, al segundo regimiento Arti- haberes al causante.:. ! rea orden de_ 16 de dICIembre ú.1t!-
Hería pesada (V.). Lo que de orden del Seflor Preai-: dmod (dO. O. nu~. ~8:Z)1 con efectIvI-I? Man~el Oroz.co Quirosa, del regi- den te 1 I a e 37 de lUDIO <le 1933, como
mIento mIxto ArtIllería Melilla al bao te ngo e honor de manifestar· comprendIdo en la real orden de 6-
tallón montafia Múida, ~rcero'de Ca- a V. A. R. Y a V. E. para BU COOO- de ago.to de 1935 (D. O. núm. 1 ).
zadores (F.). cimiento y demás etcetn;. DiO'! guarde Considerando que .i bien es á~r-
I? Vicente Martin Cerv'era. del re¡i- ti. V. A. R. Y a V. E. mu,ch08 a1ros: Ma- to que el empleo de capitin le ha~le!1to Inf~nter1a Burgos, 36, al re- drid 22 de marzo de 1926: sido concedido al causante COD anti-
glmIento mIXto Artill~ría MeJilla (V.). f!1 OrDeral Secretario ~edad de dos años anteriores a su
D. Francisco López Martínez de la P. 1. allecimiento, no ha disfrutado el
Com3;D.dancia Intendencia Ce~ta al M' 1 e lJ U sueldo ,correspondiente a dicho em-
regimiento bEantería Burgos. 36 (for- .gue a, o"e pleo, y como, según el real decreto-
zoso). Sermo. Sr. Oapitán general de la sc- de 3~ de enero de J9Z4, es condición
J:? ,Franci~o Obispo Márquez, del gunda. región y Excmo. &r. General' p,r~lsa que l~s causantes hayan per-
regrmlento mixto Artillería Ceuta a la Gobernador militar de Sevilla. Clbldo dos anos el sueldo del cual
Comandancia Intenáencia dfl dicha. han de dejar como pensión la ter-
plaza (V.). - cera o cuarta parte de él, y en el
D. Francisco López Ramírez del re- caso presente fué el de tenientegi~iento Infant'ería Tarragon~, 78, al puesto qu~ el empleo de capitán n~
regimiento mixto Artillería Ceuta (for- PENSIONES llegó a dIsfrutado en vida el cau-
zoso). sante.
P'. Lorenz.o Linarez Navarro, del re- Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo" ~ste Alto Cuerpo, en 16 del, ca-
glmlento mIxto Artillería de ~uta al en virtud de las facultades que le es. ~te m,es, ha resuelto desestimar·
regimiento Infantería Tarragona: 78 tán conferidas, ha examinado el ex- a lDstancla de la recurr~te por ca-
(voluntario). pediente instruido a instancia de don r~cer de der,:~o a la mejora de pen-
D. Alberto Iglesias Díaz, del segun- Antonio Avilés Martflll!Z y Hffi'manos slón que sohclta. .
do regimiento ArtiUería montaña al huérfanos de doDa }fana de los ~ Lo que de orden del Sr. ~reslden­
mixto Artillería Ceuta (F.). _ ' lores Mart!nez y Ruiz de Linares, en ~ t;.ngo el houor d~ ~anlfestar a.
D. Mariano Palomino Es~ire, del' solicitud de abono de la pensión que to~ ~o:~r:u·sut conD~lento y defec-
Grupo de instrucdón de CabaUería, a pudiera coITe8ponder a su citada ma- lV E much:: e!:o 1Md~ar e dala Escolta Real (V.). dre por su hijo y hermano de los re- m'arz~ de 1 36 an 5. a n :32 eP', Santiago Luzón Camellín, del re- cur:rentes D. Luis Avilés Marttoez, I 9 .
glmlenoo. Cazadores Alcánt.ara, J4 de (¡ue siendo alférez de Infanterfa y f1 Oeaeral 5ecnlllrh
Ca~Uena, al Grupo de Instrucción de estado soltero, falleció a conseclien- P. 1. .
de dlch,a Arma. (V.). cia de hcridas recibidas en acción de Miguel Corbonell
D. MI~el HIta Casanova, de la Ca- guerra,abonable desde el fallecimiento
~andan<:la ~e ?3;D.idad Militar deo Me- del causante hasta el de ~ referida' Excmo. Sr. General Gobernador Mi-
IIlla, al regImIento Cazadores de Al- madre, como herederos de la misma. I litar de Granada.
dntara, 14 de Caballería (V.)... Considerando que COlno la madre de:
D. ~ucas Ce.lma Adell,.del regrmIen_ los interesados falleció sin haber 80- 1
to mIxto ArtIllería MelIUa, a la Ca- licitado el beneficio,' debe quedar éste WaDam. T...... o-w. .. - "iWItIS:
regimiento Artillería montai1a, a larmandancia cJe, Sanidad Militar de di·
Comandancia de Artillería Ceuta (F.). cha plaza (V.).
D. Dimas Balles\leros Hoya, del regi-I D. José Rodríguez Ruiz, de la Ca-
miento mixto Artillería Ceuta, al se-: mandanda de Intendencia de Melilla,
gundo de Artillería montaña (F.). i al regimiento mixto Artillería de di.
D. Alejandro Torrijo Gonz11ez, del cha -plaza (F.).
primer regimienoo montaña, al mixto El Jcle de la 5ecci6o,
de Artillería Ceuta (F.). P A.
D. Francisco Martínez Forte, del pri- .
m.er regimiento Artillería montaña, al Manuel. Albarello:l.
mixto de Artillería Melilla (F.).
D. Matías Avila Garda, del regi-
miento mixto Artillería MeJilla, al pri-
mero Artillería montaña (F.).
D. Gerardo Estévez Fernández, de
ex<.edente en Melilla, al segullillilo regi-
miento Artillería ligera (V.). ~eal or-
den 19 septiembre 19Z3 (D. O. nú-
mero 308).
D. Eulogio González Ortuño del pri-
mer regimiento Artillería montaña, al
regimiento Infantería Jaéll. 72 (V.):
D. Mariano jiménez Hernando, de
la bat~ía expedicionaria del 14 regi-
miento Artillería ligera, a la Plana
Mayor de dicho regimiento (V.).
D. Simón Blanco Valdunciel, del 14
regimiento Artillería ligera, a la ba-
tería expedicionaria del mismo (F.).
,
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